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Juraj Hrženjak i suradnici:
»JALŽABET IZMEĐU  
PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI
- Stočetrdeset godina u životu jednog 
sela«,
I n s t i t u t  z a  d ru š tvena  i s t r a ž ivan j a  Sveuč i l i š t a  
u  Zag rebu ,  Zag reb ,  1989 .
Za  ob j av l j i van j e  p r i r ed io  Ivan  Magda l en i ć ,  
r e cenzen t i :  V l ad imi r  S l i pe t i ć  i  V l ado  Pu l j i z
Skup ina  au to r a  (Mi r a  Ba l en ,  S t e f i c a  
Bah t i j a r ev i ć ,  Ze l j ko  Ba ranov i ć ,  Edv in  Fe r -  
be r ,  I vo  Grg i ć ,  Mi ro s l av  K i r i nč i ć ,  Mi r j ana  
L ipovšćak ,  Hube r t  Mave r ,  Fedo r  Mik i ć ,  
V lad imi r  P l e t enac ,  V lado  Pu l j i z ,  Bogdan  
S to j s av l j ev i ć ,  B ranko  S t anc i ,  O lga  Ta r i t a š )  
pod  koo rd inac i j om Ju ra j a  Hržen j aka  i z r ad i l a  
j c  monogra f sku  s t ud i j u  s e l a  J a l žabe t  pod  na s ­
l ovom:  " J a l žabe t  i zmeđu  p ro š lo s t i  i
budućnos t i "  na  132  s t r an i ce  t i skanog  t ek s t a  
i  s a že tkom na  h rva t skom i  eng l e skom j ez i ­
ku .  Kn j iga  na  k r a ju  ima  fo to -p r i l og  s a  24  fo ­
t og ra f i j e .
Ova j  j e  r ad  na s t avak  i s t r a ž ivan j a  ko j a  su  
ob j av l j ena  1960 -1962 .  Na  t eme l ju  dob ive ­
n ih  r ezu l t a t a  i  n aknadn ih  i sp i t i van j a  J .  
H ržen j ak  ob j av io  j e  monogra f sku  s t ud i j u  
"Se l o  u  p romjenama"  u  i zdan ju  Agra rnog  i n ­
s t i t u t a  u  Zag rebu ,  1968 .  Ponov l j eno  i s ­
t r a ž ivan j e  z apoče lo  j e  1982 .  s  p ro š i r en im  i s ­
t r a ž ivačk im  t imom,  a  ob rada  r ezu l t a t a  
z av r šena  j e  1985 .  Na  ovom s loženom i s ­
t r a ž ivačkom zada tku  sud j e lova lo  j e  v i š e  i n -  
s t i l uc i j a  i  s t r učn j ac i  r a z l i č i t i h  p ro f i l a :  s t a t i s ­
t i č a r i ,  p r avn i c i ,  ag r a rn i  ekonomis t i ,  s oc io ­
l oz i ,  po l i t o loz i ,  f i l ozo f i  i  d rug i .
Sad rža jno ,  kn j i ga  j e  pod i j e l j ena  na  
če t i r i  d i j e l a :  ( I )  Uvod ,  ( I I )  Druš tveno -  
ekonomsk i  odnos i  i  ž i vo t  s t anovn i š t va  do  
1945 .  god ine ,  ( I I I )  Nove  p romjene  u  
J a l žabe tu ,  t e  ( IV)  Zak l j učak  i  s aže t ak .
U  uvodnom d i j e l u  ob j a šn j ava  s e  z ada t ak ,  
c i l j  i  me toda  r ada ,  op i s  v i š egod i šn j eg  t oka  
i s t r a ž ivan j a  t e  navode  su r adn i c i  u  ovom i s ­
t r a ž ivan ju .
U  d rugom d i j e l u  kn j i ge ,  ko j i  s c  bav i  
p r eds t av l j an j em s togod i šn j eg  r azdob l j a
J a l žabe t a  od  p r i j e  1845 .  god ine ,  ob rađen i  su  
ž ivo t  i  d ru š tven i  odnos i  u  ka snom f euda l i zmu  
i  kap i t a l i zmu .
Ana l i z i r a j uć i  kme t ske  odnose  i  obveze  
p r ema  f euda l cu ,  t e  kućne  zad ruge ,  au to r i  na ­
vode  da  j c  pod ruč j e  u rba r i j a l ne  opć ine  
J a l žabe t  1842 .  god ine  obuhvaća lo  750  ha  od  
čega  j e  346  ha  o tpada lo  na  kme t ska  s e l i š t a .  
Os t a lo  zeml j i š t e  d r žao  j e  f euda l ac  za  s ebe .  
P r ed  s amo  uk idan j e  kme t s tva  opć ina  J a l žabe t  
b ro j i  43  zad ružna  gospoda r s tva  od  ko j i h  su  
36  b i l a  kme t ska .  Spomenu t ih  36  gospoda r ­
s t ava  ko r i s t i l o  j e  ukupno  342 ,7  ha  odnosno  
p ro s j ečno  9 ,5  ha  po  kućno j  z ad ruz i .  Ima juć i  
u  v idu  r az l i č i t o s t i  u  ve l i č i n i  z eml j i š t a  po j ed i ­
n ih  kućn ih  zad ruga ,  s l i ka  o  t ome  zna tno  s e  
m i j en j a .  U  kn j i z i  s e  po imen ično  navode  
podac i  i z  u rba r a  o  ve l i č i n i  z eml j i š t a  i  obve ­
zama  ko j e  su  kme tov i  ima l i  s amo  še s t  god i ­
na  p r i j e  dok idan j a  f euda ln ih  odnosa  god ine  
1842 .
U  p rvom od j e l j ku  o  kućn im  zad rugama  
p r ikazana  j c  o rgan i zac i j a  i  ž i vo t  č l anova  u  
kućno j  z ad ruz i  ( z ad ružna  kuća ,  i sh r ana ,  
od j eća  i  obuća ,  bo l e s t i  i  n j i hovo  l i j e čen j e ,  
p i smenos t ,  d ru š tven i  ž i vo t ,  na t a l i t e t  i  mor ­
t a l i t e t ,  s t anda rd  ž ivo t a ) .
U  d rugom od j e l j ku  o  d ru š tven im  odnos i ­
ma  u  J a l žabe tu  u  r a zdob l j u  kap i t a l i zma  op i ­
su j e  s e  r a spadan j e  k l a s i čn ih  kme t sk ih  odno ­
sa  i  po j ava  robno -no  včan ih  odnosa ,  
p rvens tveno  k roz  ob l i ke  p l aćan j a  naknade  
za  r ad .  U  d ru š tveno -ekonomsk im p romjena ­
ma  u  s e lu  r a z l ažu  s c  p r i l i ke  oko  r a spada  
kućn ih  zad ruga  i  u t eme l j en j a  nov ih  p ro i z ­
vodn ih  j ed in i ca ,  učv r šć ivan j em ind iv idua l ­
n ih  ob i t e l j sk ih  gospoda r s t ava  kao  t eme l j ­
nog  nos ioca  p ro i zvodn j e  u  s e lu .  Homogena  
soc ioekonomska  s t r uk tu r a  s e l a  dovod i  s c  u  
vezu  s  i zo l i r anos t i  j a l ž abe t skog  s t anov ­
n i š t va  u  doba  f euda l i zma ,  t e  n i skom p ro i z ­
vodn jom i  nemogućnošću  zapoš l j avan j a  i z ­
van  po l j op r iv r ede  u  v r i j eme  kap i t a l i zma .
Posebnu  u logu  u  j a čan ju  robno -novčan ih  
odnosa  u  ovako  za tvo reno j  s eosko j  s t r uk tu r i  
t oga  v r emena  ima l a  j e ,  kako  i s t i ču  au to r i ,  
r a zvo j  t r gov ine  s  ma l im  po l j op r iv r edn im  
t r ž i šn im  v i škov ima ,  ug l avnom s toke .  Tako  
t r gov ina  s a  svo j im  kap i t a l om poč in j e  p rod i ­
r a t i  u  go tovo  sve  po re  ž ivo t a  u  s e lu .  Snaga  
t r govačkog  kap i t a l a  na  s e lu  J a l žabe t  
o j ačava l a  j e  i  kupn jom robe  na  poček ,  š t o  j e
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p reko  na r a s l i h  dugova  sve  v i š e  r a za r a lo  t r a ­
d i c iona lno  s eosko  u s t ro j s t vo  ob i t e l j skog  
gospoda r s tva .
Pod  u t j e ca j em r evo luc iona rn ih  zb ivan j a  
u  Mađa r sko j  i  Rus i j i  u  s t a ro j  Jugos l av i j i  s e  
p rv i  pu t  poč in ju  bav i t i  r j e š avan j em ag ra rnog  
p i t an j a ,  pa  j e  na  o snov i  p r e thodn ih  od redb i
0  ag ra rno j  r e fo rmi  d io  zeml j i š t a  ve l epos j ed ­
n ika  p r e l az io ,  uz  naknadu ,  u  r uke  171  po ro ­
d i čnog  gospoda r s tva .
Na roč i t o  j e  i z  t og  r az loga  suges t i vna  
pos j edovna  s t r uk tu r a  i z  god ine  1936 .  u  ko jo j  
j e  98% gospoda r s t ava  ve l i č i ne  do  10  ha  pos ­
j edova lo  54% ukupnog  zeml j i š t a  dok  j e  o s t a ­
t ak  od  2% b ro j a  gospoda r s t ava  ima lo  u  svom 
v l a sn i š t vu  46% ukupn ih  pov r š ina  uk l j uču juć i
1  šumsko  zeml j i š t e .
U  da l j n jo j  ana l i z i  ovog  d rugog  d i j e l a  au ­
t o r i  kao  i  u  do t adašn j em r adu ,  p r edočava ju  i  
kvan t i t a t i vno  i skazu ju  odnose  u  c i j en i  r ad ­
nog  dana ,  po reza  i  c i j ena  p šen i ce  da juć i  t ako  
s l i ku  o  o snovn im  pa r i t e t ima  c i j ena  t og  
v r emena .  P r i kazu ju  nada l j e  d ru š tvene  i n s t i t u ­
c i j e  i  u s l uge ,  po l i t i čku  i  d ru š tvenu  o rgan i z i ­
r anos t  t e  sud j e lovan j e  J a l žabe t a  u  NOB-u .
U  t r ećem d i j e l u ,  op i su j e  s e  pos l i j e r a tn i  
r a zvo j  s e l a  J a l / . abe t ,  s oc iodemogra f ske  
p romjene ,  p r i v r edn i  i  d ru š tveno -ekonomsk i  
r a zvo j ,  d ru š tven i  i  o sobn i  s t anda rd ,  
d ru š tveno -po l i t i čke  o rgan i zac i j e  i  r a zvo j  s a ­
mouprav l j an j a ,  po rod i čn i  ž i vo t  i  po rod i čn i  
odnos i  t e  s t avov i  i  m i š l j en j a  s t anovn ika  t e  
p ro f e s iona lne  a sp i r ac i j e  s eoske  omlad ine .
U  pog l edu  mig rac i j sk ih  k r e t an j a  
J a l žabe l  j c  p r i l i čno  s t ab i l no  na se l j e .  Ana l i z a  
s t a ro sne  s t r uk tu r e  pokazu j e  da  s t a r en j e  s t a ­
novn i š t va  poč in j e  t ek  pop i som i z  1971 .  uz  
i n t enz iv i r an j e  l oga  p roce sa  u  1981 .  Spo lna  
s t r uk tu r a  govo r i  o  j a čan ju  p roce sa  f emin i za ­
c i j e  na se l j a ,  š t o  j e  t akođe r  i skazano  i  u  
s t r uk tu r i  ak t i vnog  po l j op r iv r ednog  s t anov ­
n i š t va .
U  od j e l j ku  o  ekonomskom r azvo ju  
obuhvaćene  su  p romjene  ag ra rne  s t r uk tu r e ,  
p ro i zvodn j a  i  ekonomika  i s t r a ž ivan ih  gos ­
poda r s t ava  (ko r i š t en j e  z eml j i š t a ,  t r ž i šn ih  
v i škova ,  po l j op r iv r ednog  i nven t a r a )  z a t im  
u t j e ca j  i ndus t r i j a l i z ac i j e  na  ekonomsk i  
po loža j  i  odnose  s t anovn i š t va .  P r i  l ome  au ­
to r i  kons t a t i r a j u  da  j e  r e l a t i vna  s t ab i l nos t  u  
m ig rac i j sk im  k re t an j ima  i zvan  na se l j a ,  r e -  
zu l t a t  z apoš l j avan j a  i zvan  gospoda r s tva  u
samom Ja l žabe tu  (80 ) ,  Va ražd inu  (1  10 )  i  i z ­
van  opć ine  t e  u  i nozems tvu  (14 ) .  U  pog l edu  
pos j edovne  s t r uk tu r e  i  ovd j e  j e  p r i su t an  
p roce s  u s i t n j avan j a  s  i z r az i t im  po ra s tom 
gospoda r s t ava  do  2  ha  ve l i č i ne .
Mješov i t a  gospoda r s tva  ima l a  su  do  2 ,5  
pu t a  već i  dohodak  po  hek t a ru  od  on ih  gospo ­
da r s t ava  i sk l j uč ivog  po l j op r iv r ednog  doho t ­
ka .  U  s t r uk tu r i  l ako  s t e čenog  doho tka  doho ­
dak  i z  b i l j ne  p ro i zvodn j e  kod  gospoda r s t ava  
mje šov i t og  ka r ak t e r a  z a  1 , 7  pu t a  j e  v i š i  od  
t akva  ud j e l a  u  doho tku  i sk l j uč ivo  po l j op r iv ­
r edn ih  gospoda r s t ava .
Na roč i t o  su  zan iml j i v i  r e zu l t a t i  anke t ­
nog  i sp i t i van j a  s t anovn ika  J a l žabe t a .  Tako  
48% i sp i t an ika  i s t i č e  da  im  pos j ed  č in i  j ed i ­
n i  i  znača jn i  i zvo r  p r i hoda ,  oko  25% i z j av ­
l j u j e  da  im  on  p r eds t av l j a  "p r i čuvu  za  svak i  
s l uča j " ,  dopunsk i  i zvo r  p r i hoda ,  z adovo l j s t ­
vo  i  r ek r eac i j u  t e  "d r agu  očev inu" .
U  pog l edu  na s l j eđ ivan j a  gospoda r s tva  
24% anke t i r an ih  i z j av l j u j e  da  će  i h  na s l i j ed i ­
t i  d j e ca  ko j a  ć e  o s t a t i  n a  pos j edu ,  38% nas ­
l j edn ika  s t a l no  će  r ad i t i  i zvan  gospoda r s tva  i  
ž i v j e t i  n a  pos j edu ,  a  12% j e  on ih  ko j i  ć e  
na s l i j ed i t i  po s j ed ,  a l i  s u  već  nepo l j op r iv r cd -  
n i c i  i  ž i ve  i zvan  gospoda r s tva .
Na  k r a ju ,  da  k r a tko  zak l j uč imo :  mono­
g ra f ska  s t ud i j a  " J a l žabe l  i zmeđu  p ro š lo s t i  i  
budućnos t i "  p r eds t av l j a  v r i j edan  p r i l og  
p roučavan ju  d ru š tveno -ekonomsk ih  p romje ­
na  na  na šem se lu .
Mi ros l av  Tratnik
StaniSa Nikolić i suradnici:
MENTALNI POREMEĆAJI U  
DJECE I OMLADINE
Znanstveni temelji kliničke prakse,
Ško l ska  kn j i ga ,  Zag reb ,  1988 ,  XI I ,  24  cm,  
435  s t r .
Dese t  j e  koau to r a  ( po lov ina  i h  j e  i no ­
zemn ih ! )  nap i s a lo  ovu  nadasve  po t r ebnu  i  
ko r i snu  kn j i gu ,  ko jo j  p r i kazu j em p rv i  sve ­
zak .
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